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Kajian ini bertujuan untuk meninjau aspek  pengurusan pembangunan masyarakat di
luar bar&r. Penumpuan kajian diberikan kepada  pembangwan  masyarakat luar
bandar di Negeri Kedah Darul  Aman dengan meninjau strategi pengurusan
pembangunan. Fokus utamanya ialah peranan dan fungsi  Jawata&ww Kemajuan dan
Keselamatan  Kampung dalam menguruskan pembangunan di kampung-kampung.
Kajian ini menggwakan  pendekatan “library research” untuk meninjau strategi
pengurusan pembangunan dan peranan serta  t%ngsi  JKKK. Manakala kaedah “content
analysis” pula  digunakan untuk mengenal pasti  corak dan bentuk pembangunan
daerah di Negeri Kedah dengan meneliti 52 minit mesyuarat Jawatankuasa
Pembangunan Daerah.  Keputusan  kajian menunjukkan corak pembangunan yang
b&&u di Negeri Kedah adalah selari  dan selaras dengan strategi pembangunan yang
diamalkan. Aspek-aspek pembangwan  difokuskan pada pembangunan inl?astruktur,
ekonomi dan sosial dengan penekanan utamanya pada pembangunan infrastruktur
diikuti oleh pembangunan ekonomi dan so&al. Pembangunan di Negeri Kedah juga
telah menunjukkan adanya keselarian dan keselarasan dengan garis panduan




This study was undertaken to observe the rural community development management
in the State of Kedah Darul Arnan by observing the strategy of development
management. The role and function of the JKJSK  (Village Security and Development
Committee) is the main focus in this study. The main task of the JKKK is to
coordinate development, social and security activities. It is also the major channel for
the village community to express needs in the national development. The ‘library
research’ approach is used to examine the development management and the roles and
function of the JKKK. The ‘content analysis’ method is used to examine the total of
52 minutes of selected District’s Development Committee meeting. The results
showed that the pattern of the development in Kedah is balanced towards the State
development strategy. The aspects of the development mainly focused on
infrastructure, economy and social development. The development in the State
showed that there were an understanding and balancing within the guidelines of the







































BAB 2 STRATEGI PEMIBANGUNAN MASYARAKAT DAN








Tugas  Jawatankuasa  Kemajuan dan Keselamatan Kampung
Perancangan Projek-projek
Perlaksanaan  Projek-projek
JKKK Sebagai Badan Penghubung Antara  Orang-orang







Pembangunan Sektor Pertanian,  Perikanan dan Tern&an























BAB 3 PERUBAHAN STRATEGT  PEMBANGUNAN NEGERI
KEDAH DARUL AMAN
Misi Pembangunan Y. A. B. Me~~teri  Besar  Ked&
Kesimpulan






Perhubungan,  Pembangunan Fizikal dan Perbekdan
Perhubungan : Jdan




Pembangunan Sosial : Pendidikan  dan Rekreasi



































Jadual 1 Pecahan  Peratusan Mengikut Kategori
Jadua12 Projek Pembangunan Mengikut Kategori (Peratus)
Jadua13 Analisis  Kategori Perhubungan, Pembangunan Fizikal
Dan Perbekalan
Jadua14 Agihan Pembangunan Infrastruktur Ikut  Kategori
Jadua15 Analisis  Pembangunan Ekonomi
Jaduai 6 Analisis  Pembaqpan Sosial Kategori Pendidikan
Dan Rekreasi










Rajah 1 Empat  Biding Tumpuan
RancanganPembangunanMasyarakat

























- Satu Kampung Satu Prod&
- Amanah lkhtiar Malaysia.
- Bekalan Air Luar  Bandar.
- Komuniti Perindustrian c&n Perniagaan Bumiputera.
- Bekalan Elektrik Luar  Bandar.
- Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan.
- Pihak Berkuasa  Penyatuan dan Pemuhhan  Tanah Persekutuan.
- Program Kemajuan Pertanian Bersepadu.
- Pembangunan Bersepadu Luar Bandar.
- Jawatankuasa  Kemajuan dan Keselamatan  Kampung.
- Lembaga Pembaga Wilayah Kedah.
- Kemajuan Masyarakat(Unit  di Kementerian Kemajuan Luar  Bandar).
- Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia.
- Lembaga Kemajuan Pertanian Malaysia.
- Polisi  Pembangunan Negara.
- Pembangunan Keluarga  Tam.
- Program Peningkatan Ekonomi Kampung.
- Program Penempatan Rakyat Termiskin.
- Lembaga Kemajuan Industri  Luar  Bandar.
- Lembaga Kemajuan Pekebun Kecil Getah.
- Skim Galakan  Bush-buahan.
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PENGENALAN KEPADA PERMASALAHAN KAJIAN
Pendahuluan
Pembangunan pada hakikatnya bermaksud perubahan secara terancang. Usaha-
usaha membangun masyarakat kamprmg  sebenarnya adalah usaha untuk
mengubah cara hidup  mereka dengan cara yang sistematik dart  dirancang dengan
teliti terlebih dahulu. Dengan kata lain, dalam usaha melaksanakan proses-proses
pembangunan akan berlaku perubahan cara berfikir dan tingkahlaku di kalangan
masyarakat yang terbabit. Lewin (1966) membandingkan keadaan di mana  tiada
pembangunan atau perubahan seperti keadaan sungai yang sentiasa mengalir
dengan isipadu air yang tertentu menuju ke arah tertentu. Tiada pembangunan
tidak bermakna masyarakat berada dalam keadaan pegun atau “stationary”. Bila
usaha-usaha pembangunan diterapkan kepada masyarakat terbabit, akan berlaku
pertukaran kepada kepantasan perubahan itu atau dalam analogi  Lewin
perubahan dalam isipadu air atau arah aliran  sungai itu.
Implikasi  daripada kenyataan ini menunjukkan bahawa peng,urusan
pembangunan masyarakat adalah tidak sama  dengan pengurusan masyarakat.
Tentulah tidak sama  mengendalikan keadaan sungai yang mengalir tenang
dengan mengendalikannya pada ketika banjir sedang melanda. Oleh itu strategi
dan cara mengurus  masyarakat adalah berbeza dari strategi  dan cara mengurus
pembangunan masyarakat. Usaha-usaha mengurus  pembangunan dalam suasana
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